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ABSTRAK 
Program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) merupakan sebuah program 
pembangunan profesional yang dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme 
kakitangan sesebuah organisasi. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti 
perlaksanaan program Latihan Dalam Perkhidmatan ke arah pembangunan 
profesional pensyarah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai mumi. Kajian ini 
memfokuskan kepada semua pensyarah politcknik yang berkhidmat di ncgeri 
Selangor. Sampel kajian terdiri daripada 188 pensyarah dan dilakukan secara kaedah 
tinjauan menggunakan borang soal selidik dan temu bual. Data dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 12.0. 
Statistik deskriptif dan statistik inferensi digunakan untuk mendapatkan keputusan 
kajian. Dapatan kajian mendapati melalui program LDP, pensyarah dapat 
membangunkan profesionalisme dari aspek pengetahuan adalah pada tahap 
kecenderungan min yang sangat tinggi manakala dari aspek kemahiran dan nilai 
murni adalah pada tahap kecenderungan min yang tinggi. Secara keseluruhan hasil 
Ujian-T tidak bersandar menunjukkan tiada perbezaan min yang signifikan dari segi 
peningkatan tahap profesionalisme antara pensyarah teknikal dengan pensyarah 
bukan teknikal, pensyarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) 
dengan pensyarah Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS) dan pensyarah lelaki dengan 
pensyarah perempuan. Maklumat daripada kajian ini diharap dapat memberi manfaat 




The In-Service Training Programme (INSET) is a programme that 
implemented to improve staff professionalism in an organization. The main 
objective for this study is to identify the compliance of INSET towards the 
professional development for lecturers in knowledges, skills, and moral values. The 
study is focusing on polytechnic lecturers in Selangor. Involving 188 lecturers and 
the study is runned by interviewing and questionnaire. All the important data was 
analyzed by Statistical Package for Social Science (SPSS) software version 12.0. 
Descriptive Statistic and Inference Statistic are used to interpret the result. Result 
from the study shows that, from the INSET programme the lecturer will be able to 
develop their professionalism in terms of knowledges into higher mean tendency. In 
the other hand, skills and moral values are also having a high tendency of min. 
Overall, T-Test shows that there is no significant difference in mean between the 
professionalism development of technical lecturers and non-technical lecturers, 
between Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) lecturers and 
Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS) lecturers, and between male lecturers and female 
lecturers. However, the analysis from each and every aspect shows that there were 
mean differences between professionalism development of PSA lecturers and PSIS 
lecturers in terms of knowledges. Hopefully, all the information of this study are 
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Pendidikan negara telah meneapai kemajuan yang pesat semenjak negara 
meneapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ini terbukti dengan pelbagai perancangan 
dan usaha yang mapan untuk mengangkat martabat pendidikan negara seperti 
pelaksanaan sekolah bestari dan penambahan institut pengajian tinggi awam dan 
swasta. Di sebalik kejayaan yang dikecap dalam bidang pendidikan, kita harus sedar 
bahawa guru adalah insan yang paling berperanan penting bagi memastikan dasar 
dan agenda kerajaan terlaksana dengan jayanya. Guru yang berketerampilan adalah 
modal insan yang sangat diperlukan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang 
cemerlang. Ini adalah kerana dalam konteks dunia global, modal insan bermutu 
tinggi adalah satu keperluan (Abdullah, 2006). Justeru peranan guru sebagai 
perancang dan pelaksana harus sentiasa bersedia dan berusaha untuk melengkapkan 
diri dari segala sudut bagi merealisasikan strategi yang telah dirancang. 
2 
Seorang guru yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti 
pengajarannya dan sentiasa mementingkan kejayaan dan kebajikan pelajarnya 
dikatakan mempunyai keprofesionalan yang tinggi. Dengan kata lain, guru itu 
melihat perguruan dan tugasnya bukan semata-mata sebagai satu pekeijaan tetapi 
sebagai satu profesion (Omar Hashim, 1993). Ini bermaksud seseorang guru harus 
berusaha mencari ruang dan peluang untuk mempertingkatkan dan membangunkan 
profesionalisme mereka. 
Sehubungan dengan itu, terdapat sebuah program yang dirancang khas bagi 
meningkatkan kualiti latihan dan pendidikan terhadap guru iaitu program Latihan 
Dalam Perkhidmatan (LDP). Program ini dilaksanakan bertujuan untuk 
meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap para guru ke arah 
pembangunan profesional perguruan. Tujuan ini selaras dengan pendapat Allan 
(1998), Keshaba (1998), Rezina (1998), Rochman (1998) dan Yoshinori (1998) yang 
menyatakan bahawa program LDP dapat meningkatkan tahap profesional guru dari 
aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap seperti mengemas kini pengetahuan isi 
kandungan, memperbaiki kemahiran instruksi kepimpinan, kemahiran pengurusan, 
kemahiran sosial dan kecekapan profesional. 
Bagi merealisasikan matlamat program ini, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dengan keijasama Universiti 
Griffith, Australia telah melaksanakan projek Innovation In Teacher Education 
Through Environmental Education And Education For Sustainable Development 
bertujuan untuk mengembangkan amalan inovatif dalam program pendidikan guru di 
Asia Pasifik dengan memperkenalkan guru kepada kemahiran merancang kurikulum, 
metodologi pengajaran dan pendidikan lanjutan di masa akan datang (International 
Bureau of Education, 1995). 
